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1. Код: _ВС2___ 
2. Назва: __Фінансовий менеджмент_ ; 
3. Тип:  вибіркова; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:_10__ ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: _4_ (зазначити цифрами); 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: _Фроленкова Н.А., к.е.н., 
доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового 
менеджменту на підприємстві; 
• досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення; 
• уміння розробляти фінансовий план підприємства у межах окремих підсистем: 
• застосовувати основні методи аналізу та планування активів підприємства, капіталу, оцінку 
ефективності реальних і фінансових інвестицій; 
• проводити оцінку фінансових ризиків та вірогідності банкрутства, виявляти шляхи його 
запобігання. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Економіка підприємства; 
Гроші і кредит; Контролінг; Аналіз господарської діяльності підприємства 
12. Зміст курсу: Тема 1. Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств. Тема 2. 
Методологічні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту підприємства. 
Тема 3. Фінансова стратегія підприємства Тема 4. Управління активами підприємства. Тема 5. 
Управління капіталом підприємств Тема 6. Основи управління інвестиціями підприємств. Тема 
7.Управління грошовими потоками підприємств. Тема 8. Управління фінансовими ризиками 
підприємств. Тема 9.Основи антикризового фінансового управління підприємствами 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту - К.: Ника-Центр, 1999 - 259 с. 
2. Брігхем С.Ф. Основи фінансового меджменту, Київ ,видавництво "Молодь", 1999 - 1000с. 
3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Підручник - Київ: Центр учбової 
літератури, 2009. - 520 с. 
4. Момот Т. В., Безугла В. О., Тараруєв Ю. О., Кадничанський М. В., Чалий І. Г. Фінансовий 
менеджмент. - Навч. посібник За ред. Момот Т. В. - Центр учбовоїлітератури, 2011. - 712с. 
5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент. Підручник. - К.: Знання, 2006. - 439 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  
Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 
використання мультимедійних засобів, роздаткових матеріалів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитуванння, вирішення практичних завдань. 





















1. Code: _ ВС2; 
2. Title: _ Financial management; 
3. Type: Selected 
4. Higher education level: magistr 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 
6. Semester when the discipline is studied:_10_; 
7. Number of established ECTS credits: _4_ ; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Frolenkova N.A., Ph.D., 
associate professor 
9. Results of studies: 
• To form a system of organizational and informational support of financial management at the 
enterprise; 
• investigate the financial condition of the enterprise, look for reserves for its strengthening; 
• Ability to develop an enterprise financial plan within individual subsystems: 
• apply the basic methods of analysis and planning of assets of the enterprise, capital, evaluation of the 
efficiency of real and financial investments; 
• Assess the financial risks and the probability of bankruptcy, identify ways to prevent it. 
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  System of technology and 
management processes; Project analisys, Methodology і Project Management Standards; Planned for the 
project.  
12. Course contents: Theme 1. The essence, purpose and functions of financial management of 
enterprises. Topic 2. Methodological principles of formation of systems for providing financial management 
of the enterprise. Theme 3. Financial strategy of the enterprise Theme 4. Management of assets of the 
enterprise. Topic 5. Capital management of enterprises Theme 6. Fundamentals of investment management 
of enterprises. Theme 7. Management of cash flows of enterprises. Theme 8. Management of financial risks 
of enterprises. Theme 9. Basis of crisis financial management of enterprises. 
13. Recommended educational editions: 
1. Blank I.A. Osnovy finansovoho menedzhmentu - K.: Nyka-Tsentr, 1999 - 259 s. 
2. Brihkhem S.F. Osnovy finansovoho medzhmentu, Kyyiv ,vydavnytstvo "Molodʹ", 1999 - 1000s. 
3. Kramarenko H.O., Chorna O.YE. Finansovyy menedzhment. Pidruchnyk - Kyyiv: Tsentr uchbovoyi 
literatury, 2009. - 520 s. 
4. Momot T. V., Bezuhla V. O., Tararuyev YU. O., Kadnychansʹkyy M. V., Chalyy I. H. Finansovyy 
menedzhment. - Navch. posibnyk Za red. Momot T. V. - Tsentr uchbovoyiliteratury, 2011. - 712s. 
5. Sheludʹko V.M. Finansovyy menedzhment. Pidruchnyk. - K.: Znannya, 2006. - 439 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours lectures, 20 hours of laboratory work, 78 hours of independent work. Together - 120 hours. 
Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business and role-playing games, use 
of multimedia, handouts. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: the end of the 11th semester. 
Current control (100 points): testing, questioning, solving practical tasks  
16. Language of teaching:  Ukrainian 
  
Head of Department                                                                    Kozhushko L.F., Ph.D., professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
